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CALENDAR 
Tenth International Conference 21-25 July 1997 
on Numerical Methods for 
Thermal Problems 
Tenth International Conference 28 July-l August 1997 
on Numerical Methods for 
Laminar and ‘Rtrbulent Flow 
Thirteenth ISPE/IEE 
International Conference 
on CAD/CAM, Robotics, 
and Factories of the Future 
12-14 December 1997 
Third International Conference 21-23 April 1998 Plymouth, United Kingdom; Dr. l.c. Parmee 
on Adaptive Computing in Design or Ms. J. Levers, University of Plymouth, 
and Manufacture (ACDM ‘98). Drake Circus, Plymouth, Devon, UK. 
(Formerly Adaptive Computing in P14 8AA; phone: 44-01752-23350813509; 
Engineering Design and Control) fax: 44-01752-233529 
e-mail: iparrnee@plymouth.ac.uk 
or jlevers@soc.plym.ac.uk 
Fourth World Congress on 
Computational Mechanics 
29 June-2 July 1998 
Appl. Math. Modelling 1997, 21:245, April 
@ 1997 by Elsevier Science Inc. 
655 Avenue of the Americas, New York, NY 10010 
University of Wales Swansea, Swansea, UK; 
Professor R.W. Lewis, Institute for Numerical 
Methods in Engineering, University of Wales 
Swansea, Singleton Park, Swansea, SA2 8PP UK; 
phone: 44-1792-295256; fax: 44-1792-295705; 
e-mail: Thermal.Conference@swansea.ac.uk 
University of Wales Swansea, Swansea, UK; 
Professor C. Taylor, Institute for Numerical 
Methods in Engineering, University of Wales 
Swansea, Singleton Park, Swansea, SA2 8PP UK; 
phone: 44-1792-295256; fax: 44-1792-295705; 
e-mail: Flow.Conference@swansea.ac.uk 
Colombia; Dr. Hrishi Bera, School of 
Engineering Systems and Design, South Bank 
University, 103 Borough Road, London SE1 
OAA, UK; phone: 44-0171-815-7632; fax: 
44-0171-581-2602; e-mail: hbera@sbu.ac.uk. 
Buenos Aires, Argentina; Spanish Association 
for Numerical Method in Engineering (SEMNI), 
Edificio C-l, Campus Norte, UPC, Gran 
Capitan s/n, 08034 Barcelona, Spain; 
phone: 34-3-205-70-16; fax: 34-3-401-65-17; 
e-mail: iacm@etseccpb.upc.es 
Argentinian Association for Computational 
Mechanics (AMCA), Guemes 3450,300O Santa 
Fe, Argentina; phone: 54-42-55-66-73; 
fax: 54-42-55-09-44; 
e-mail: mgtm@arcride.edu.ar 
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